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EL MUNDO DEL LIBRO
EL AMIGO DE TODOS
En verdad esta compilación de pensamientos, seguida de un mag­
nífico refranero, encierra toda una sabiduría popular. Los autores 
han logrado hacer una paciente y bien seleccionada colección de pen­
samientos que son vida permanente del espíritu. En cuanto a los re­
franes, encierran toda esa vasta gama de sabiduría popular que nos 
lleva a ver el mundo en su verdadera realidad, despojado de ficciones 
y máscaras. Porque el refrán contiene, dentro de sus límites, la esen­
cia de lo que somos, la verdad de las vidas, aquello que además de ser 
malicia es vida misma, cuajada de verdad. Es un trabajo arduo 
el que ¡se propusieron sus autores. Porque escoger pensamientos ver­
daderamente esclarecedores de rumbos y de la misma conciencia y 
reforzarlos con el refrán español o de cualquier otra latitud del mundo, 
exige condiciones muy peculiares y una paciencia docta, una ejemplar 
calidad verdaderamente pedagógica. Por todo ello, este libro de 279 
páginas nos enseña más, muchísimo más que tantos textos afarragosos 
en cuyos laberintos nos perdemos con muy poco provecho.
A. R. G.
MORAL AUTENTICA
He aquí un libro medular en estos tiempos de perplejidad, ateís­
mo y confusión de las formas de la moral. Para nadie es un misterio 
que muchos valores fundamentales de la vida humana se han perdido 
porque el hombre quiere gozar del momento presente, olvidando su 
alma. El autor hace un análisis exacto de este confusionismo mental, 
de la tibieza de muchos, del alejamiento de Dios de parte de quienes 
se dicen cristianos, pero no se comportan como tales. Lo curioso de 
esta hora que vivimos es que el relapso quiere hacer de Héroe y pre­
tende que se le admire por sus actos reñidos abiertamente con la moral 
cristiana. Reprueba la hipocresía del fariseo que hace alarde de una 
fementida santidad, de un amor a su prójimo y que está muy lejos de 
sentir. Y convoca a la juventud universal para que tenga el valor 
de su FE. Ya que se es cristiano a secas, o simplemente nos alimen­
tamos de la simple liturgia pero el corazón está frío frente a Dios
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suprema fuente de la vida, a quien no podemos engañar. Esta obra 
contiene principios valerosamente expuestos, es toda una militancia 
para disciplinarnos con júbilo en la creencia. Lectura útil, especial- 
mente para la juventud que lentamente ha ido perdiendo la Fe y 
rechaza los valores intemporales que son los únicos que pueden con­
ducirla a su propio perfeccionamiento.
A. R. G.
RASTRO DE LOS HECHOS
Después de largos años de fecunda producción literaria, el Insti­
tuto de Cultura Hispánica, orientado con verdadera pasión intelec­
tual por el Pbro. Rafael Gómez Hoyos —gran humanista y escritor 
de fino corte—, ha recogido en un tomo algunas de las mejores pá­
ginas de Roberto García Peña, un intelectual que logró, por un mila­
gro poco común, superar la diaria tarea del periodismo, para escri­
bir sobre temas apasionantes y en un estilo español de primera cali­
dad. García Peña describe sitios, momentos de la conciencia, hombres, 
con admirable precisión. No falta en su prosa la evocación un poco 
melancólica de otros tiempos, precisamente cuando ya la madurez 
atesora experiencias. “Rastro de los Hechos” es un libro que tiene 
densidad, temperatura, volumen. Su lectura es grata al espíritu y 
aleccionadora. El escritor va siguiendo los hechos, los paisajes, los ca­
minos y su cogitación es también una forma de disciplina mental. 
En verdad, está bien que esta clase de ensayos se recojan en libros 
ya que el periódico es volandero y solamente las ideas y el estilo y 
la fortaleza mental, recogidos en libros, es lo único que salva a un 
escritor de la fugacidad y también de la caducidad irremediable.
A. R. G.
LA CIUDAD DE NADIE
Todavía se escriben buenos libros de viajes. Uno de ellos es “La 
Ciudad de Nadie”, donde Uslar Pietri muestra al mundo que aparece 
ante sus ojos. Nueva York, primera parte del libro, es una ciudad que 
ha tentado a numerosos escritores: su capacidad de monstruo artifi­
cial es como un desafío a la sensibilidad del artista, que se siente 
atraído por el deseo de descifrar su secreto. Pero mientras que Paul 
Morand —como representante de una tendencia—, desgrana anéc­
dotas neoyorquinas con el intento de descifrar el alma inapresable 
de la ciudad, Uslar Pietri, como Sartre o Dos Pasos, siente la ambi­
ción de mostrarnos su símbolo esencial.
La segunda y tercera parte son también atrayentes en sumo 
grado, pues tanto, “Otoño en Europa” como “Un turista en el Cer­
cano Oriente” muestran la agudeza y originalidad del escritor ante 
temas más cotidianos para nosotros, un mundo más visto. Pero lo 
más importante de todo ello es el talante con el cual Uslar Pietri
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se encara con el Viejo Mundo. Hace años se venía a Europa como en 
peregrinación a la tierra sagrada. Ahora la perspectiva ha cambiado: 
América Latina está surgiendo y Europa se debate en mil contra­
dicciones. Sin embargo, no tanto como Sudamérica, tierra mundo del 
porvenir, pudiera creer; Todavía Europa, cultural y espiritualmente, 
permanece en actitud señera y lo hace notar Urlar Pietri en forma 
justa.
Para concluir digamos que el famoso autor de “Las Lanzas Coló­
ralas” ha escrito otro libro de sugestivas realidades.
J. R. M. L.
BOLETIN DEL INSTITUTO DE LA SALLE
Espléndida publicación la que la Comunidad de La Salle, tan 
compenetrada con la educación colombiana, editó para dar cuenta 
de las realizaciones de La Salle, que en verdad honran a Colombia. 
Ya que los Hermanos de la Comunidad viven en permanente vigilia 
intelectual, conocen de verdad la pedagogía como ciencia formativa 
y a su actividad plasmadora le deben su formación, su carácter, su 
voluntad de superación muchas generaciones de la Patria. El Boletín 
del año pasado es una verdadera historia del Instituto de La Salle 
y de las metas que ha trazado para que Colombia sea espejo de cul­
tura en Ibero-América. Con solo darle un vistazo a este Boletín que 
más bien es un libro admirablemente realizado, podemos sentirnos 
orgullosos del porvenir de Colombia. Ya que la juventud es la encar­
gada de tomar sobre sus hombros la responsabilidad de una patria 
más justa y de verdadera esperanza para el mundo que golpea a nues­
tras puertas. Magnífico Boletín este, verdadero alarde editorial, ético 
y estético.
MEMORIAS DE ESPERANZA
Qué libro tan extraordinario este. Escrito cuando ya el General 
De Gaulle se había retirado de toda actividad y esperaba tranquila­
mente el final de sus días. Narra allí, con pluma cesárea, su presencia 
personal, intelectual, ética, en la vida de Francia. El derrumbamiento 
de varias Repúblicas. Los conflictos internos de los sucesivos gabine­
tes que tomaban el poder y se derrumbaban como castillos de naipes. 
El grave problema del colonialismo. El derrumbamiento de los grandes 
sueños que alimentaron la grandeza de Francia. La envidia, el encono, 
las rivalidades de los políticos. La visión cegatona ante los hechos. 
Como por una pantalla pasan los acontecimientos que trabajan para 
que el General vuelva al poder y gobierne en nombre de la dignidad 
y el orgullo de Francia eterna. En verdad esta obra, que acaba de 
aparecer, debe ser leída por todos los colombianos para conocer de 
cerca al personaje que con otros grandes, dividieron el suelo y el des­
tino de milones de seres humanos.
A. R. G.
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TECNICAS PARA LA ENSEÑANZA
Esta obra escrita por uno de los más eminentes educadores de 
la Comunidad de Hermanos de La Salle abarca temas de singular 
trascendencia. Puede decirse que es un verdadero tratado pedagó­
gico sobre la forma como se ha de formar la persona desde los bancos 
de la educación primaria. Abarca la totalidad del hombre, no limitán­
dose únicamente al tema pedagógico en el sentido en que se entiende 
este vocablo. El Hermano Dueñas Balcázar va más allá, quiere entre­
garnos los verdaderos valores que conforman el ser, son toda la gama 
de sus sentimientos, valores éticos, sensibilidad, en fin todo aquello 
que es el ser humano como proyección en la vida de sociedad. Enseña 
los métodos para una sabia y bien dirigida enseñanza y el libro todo es 
de una apasionante lectura. Por tanto contribuye como muy pocas 
obras a lo que se llama la formación integral de la persona.
A. R. G.
